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780.- Convivencia de un buen gobierno 
José Nunn, Alejandro Grimson (comp.) 
Buenos Aires, 2006 
Edhasa. 
 
781.- Diplomacia Argentina en la Guerra del Pacífico 
Carlos Gustavo Bulcourf 
Buenos Aires, 2003 
Ediciones Cooperativa. 
 
782.- Cinco siglos de periferia: Una combinación al estudio de la política 
Internacional 
Samuel Pinheiro Guimaraes 
Buenos Aires, 2005 
Prometeo. 
 





784.- La Argentina no alineada: desde la tercera posición justicialista hasta 
el menemismo (1973-1991)  
Marisol Saavedra 
Buenos Aires, 2006 
Biblio. 
 
785.- El terror como política exterior de Estados Unidos 
Noam Chomsky 
Buenos Aires, 2005 
Libros del Zorzal. 
 
786.- Un mundo incierto 
Immanuel Wallerstein 
Buenos Aires, 2005 







787.- El viraje del siglo XXI: Deudas y desafíos en la Argentina, América 
Latina y el mundo 
Mario Rapoport 
Buenos Aires, 2006 
Norma. 
 
788.- Bajo la Mirada del Halcon: Estados Unidos - América Latina post 
11/9/2001 
Claudio Fuentes (ed.) 
Buenos Aires, 2004 
Biblio. 
 
789.- El olvido de la Razón 
Juan Jose Sebreli 
Buenos Aires, 2006 
Sudamericana. 
 
790.- Más allá del capitalismo senil: Por un Siglo XXI no norteamericano 
Samir Amin 
Buenos Aires, 2005 
Paidos. 
 
791.- Argentina, Brasil y Chile: Integración y Seguridad 




792.- Hacia la modernización del sistema de defensa argentino 
Marcelo Acuña; Ricardo Runza 
Buenos Aires, 2006 
Altamira. 
 
793.- El Viaje del Siglo XXI: Deudas y desafíos en la Argentina, América 
Latina y el Mundo 
Mario Rapoport 
Buenos Aires, 2006 
Norma. 
 
794.- La Gran Alianza: Orígenes, Transformaciones y Futuro de la OTAN 
Giovanni Jannuzzi 
Buenos Aires, 2005 
Bononiae Libris. 
 
795.- Cinco Siglos de Periferia: Una contribución al estudio de la política 
Internacional 
Samuel Pinheiro Guimaraes 
Buenos Aires, 2005 
Prometeo. 
 
796.- Historia de a Relaciones Internacionales Contemporáneas 




797.- Globalización y Democracia: Por un Parlamento Mundial 
Fernando A. Iglesias 
Buenos Aires, 2006 
Manantial. 
 





799.- El Orden Económico Mundial: Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial y GATT 




800.- Política Exterior Argentina: Poder y Conflictos Internos (1880-2001) 
Mario Rapoport 
Buenos Aires, 2005 
Capital Intelectual. 
 
801.- Que es la filosofía? 
José Pablo Feinmann 
Buenos Aires, 2005 
Prometeo. 
  
802.- El estructuralismo latinoamericano: Fundamentos y transformaciones 
del pensamiento económico de la periferia 
Sebastian Sztulwark 
Buenos Aires, 2005 
Prometeo. 
 
803.- ¿Porque Argentina no fue Australia?: Una hipótesis sobre un cambio 
de rumbo 
Pablo Gerchunoff, Pablo Fajgelbaum 
Buenos Aires, 2006 
Siglo XXI. 
 
804.- Estrategia Nacional: La Cooperación Sudamericana como cambio para 
la inserción Internacional de la región 
Darc Costa 
Buenos Aires, 2005 
Prometeo. 
 
805.- Instituciones, democracia e integración regional en el MERCOSUR 
Alberti, Llenderrozas y Pimto (comp.) 
Buenos Aires, 2006 
Prometeo. 
 
806.- Hacia otra integración sudamericana: Criticas al MERCOSUR 
Neoliberal 
Alexis Saludjian 
Buenos Aires, 2006 
Libros del Zorzal. 
 
807.- MR. China 
Tim Crissold 
Buenos Aires, 2006 
Aguilar. 
 
809.- La Formación de los Estados en la Cuenca del Plata: Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay 
Luis Alberto Moniz Bandeira 
Buenos Aires, 2006 
Norma. 
 





811.- China, una nueva historia 
John King Fairbank 
Barcelona, 1996 
Ed. Andres Bello. 
 
812.- La Política Exterior del gobierno de Kirchner. Tomo I y II 




813.- Comercio a Golpes: Las practicas desleales de comercio internacional 
bajo el TLCAN 
Beatriz Leycegui, William B. P. Robson, S. Dhalia Stein (coord) 
México, 1997 
Miguel Ángel Porrua. 
 
814.- Economía Mundial y Desarrollo Regional 
Raúl Bernal Meza 
Buenos Aires, 2005 
GEL. 
 
815.- La estructura del atraso en América Latina: Hacia una teoría 
Latinoamericana del desarrollo 
Antonio Garcia Nossa 
Bogota, 2006 








817.- La Seguridad Internacional en el Siglo XXI, mas allá de Westfalia y 
Clausewitz:  
Mario Cesar Bartolomé 
Buenos Aires, 2006 
ANEPE 
 
818.- La integración y el desarrollo social fronterizo 
Sergio González Miranda, Socorro Ramírez 
Bogota, 2006 




Todo el IRI 1990/2006 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; Estudios 
e Investigaciones en Relaciones Internacionales) 
IRI 
La Plata, 2006 
 
 
CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2006 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2006 
 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2006 
 
CÁTEDRA ACNUR- SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor 
humanitaria a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró convertirse 
en uno de los constructores de la Paz. Era Representante Especial de Naciones Unidas 
ante Irak donde perdió la vida en el atentado ocurrido el 19 de agosto de 2003. Reseña 
de las actividades de la Cátedra desde su inicio. 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones Unidas.  
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica 
vinculándolo con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Su Historia 
- Capítulo Segundo: Sus Instituciones 
- Capítulo Tercero: Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo Cuarto: Sus relaciones externas 
- Capítulo Quinto: Su futuro 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales 
Conferencias Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema Interamericano, el 
Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis programas de 30 minutos 
cada uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección 
 
El ciclo ASIA-PACÍFICO. 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando de 
salir de los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales de su desarrollo 
económico, los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
EL CICLO LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS. La 
participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el 
testimonio de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran Embajadores de 
Naciones Unidas en esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación 
Argentina 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90. 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 
(Pramer S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación a 
Distancia. Tres años de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado al 





EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2006. 
 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta de 
las permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI desde medios 
de nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que serán 
emitidos por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España (RNE) y Radio 
Francia Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 





Foreign Service Journal 
Ed Miltenberger Advertising  and Circulation Manager 
 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
 
Roma e America. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 




Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales-UNR 
Rosario-Santa Fe. 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. 
Rosario-Santa Fe. 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 




Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
 
Estudios del CEI 
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
 
Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 




Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
 
Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
 
Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
Diplomacia 
Publicada en la Academia de Diplomática de Chile. 
 
Ciclos 
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la 
maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
New York – USA. 
 
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
 
Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 
Fundación Tercer Milenio  
 
International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 
Beijing – China. 
 
Korea Journal 
Korea National Comisión for UNESCO. 
 
Nueva inteligencia 




Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
 
Politique Extrangere 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
 
RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 




Revista trimestral Publicada por la Biblioteca Nacional 
Buenos Aires – Argentina 
 
Politics & Policy 




Diplomacia Estratégica Política 




Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicación mensual de Taeda S.A. 
Buenos Aires - Argentina 
 
Estudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 
 
Anuario Internacional CIDOB  




Publicación bimestral de la Universidad Católica Argentina 




Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
 
Cuadernos del CLAEH 




Revista de la Academia Diplomática del Perú 
 
Contra Relatos: Apuntes sobre África y Medio Oriente 
Publicación Trimestral 
CEA – UNC y CLACSO 
 
América Latina Hoy 
Revista de la Universidad de Salamanca 
 
Relaciones Internacionales 
Publicación cuatrimestral de la UNAM 




Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM) 





Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 
Norberto Consani / Maria Julia Moreyra (coord.) 
IRI-UNLP 
 
Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 




United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
